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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 3 set. 2014. 
 
 
PORTARIA GDG N. 596 DE 3 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 
Designa membros para compor a equipe de  
pregoeiros e a de apoio aos pregoeiros. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no item 13.1, inciso X, alínea n, do Manual 
de Organização da Secretaria do Tribunal,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
I - Designar os servidores Silvio Ferreira, matrícula S033310, Rodrigo 
Casimiro Reis, matrícula S046870, Ângela Cristina Gomes Barroca, matrícula 
S026250, Marina Chaves Barbosa de Brito Araquam, matrícula S046579, e Danielle 
Ximenes Lima Moreira, matrícula S060350, para atuar como pregoeiros. 
II -  Designar os servidores mencionados no artigo precedente mais o 
servidor Filipe de Sousa Mendes, matrícula S060997, para a equipe de apoio aos 
pregoeiros. 
III - Revogar a Portaria n. 198 de 24 de março de 2014. 
IV - Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
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